園芸史におけるJ.S.ヒバード（園芸ジャーナリスト）の位置づけ by 新妻 昭夫






























































































































































ナリスト（Horticultural journalist）」とし、編集した雑誌は（ 44）Floral World 
（ 1858-72）と（ 51）Gardener’s Magazine （ 1861-90）の2誌をあげている 13。






















































ヒバードを除くと、セント・ジョージ病院の植物学講師のMaxwell T. Masters 
（ 1833-1907）18、貿易商で多数の新種のランをグアテマラで採集したGeorge 
Ure Skinner （1804-67）、ラトランド公のビーバ城のガーデナーだったWilliam 
Ingram （1820-94）19、聖職者でフロリストのH. H. D’Ombrain20、ガーデナーで
キュー王立植物園の園長などを歴任したW. J. Bean （1863-1947）、エンフィー
ルドのミデルトン・ハウス（Myddleton House）の庭園と球根植物で名を知られ
るE. A. Bowles （1865-1954）、エンフィールドの種苗業者でアイリスの交雑種
を多数作り出したAmos Perry （ 1869-1953）、カーネーションなどナデシコ類









































（44） The Floral World and Garden Guide （1858-80）  
（45） Garden Oracle （‘and Economic Year Book’） （1859-1900---） 
（47） Gardener’s Weekly Magazine and Floricultural Cabinet （1860-62） 
（51） Gardener’s Magazine （1862-82） →Gardeners’ Magazine （1882-1916）
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（01） Hibberd, S. H. （ed.）, 1851. Porphyry on Abstinence from Food. William Horsell, 
London. （Annotated edition of the Greek philosopher’s treatise on vegetarianism.）.
（02） Hibberd, S. H., 1851. Summer Songs. John Chapman, London. （Poems written to his 
wife and relating to flowers.）.
（03） Hibberd, S. H., 1855. Brambles and Bay Leaves. Longman Brown Green, London. 
（1862, revised ed., Groombridge & Sons, London.; 1873, 3rd ed.）.
（04） Hibberd, S. H., 1855. The Town Garden. Groombridge & Sons London. （ 1859, 
revised ed.）.
（05） Hibberd, S. H., 1856. The Book of the Freshwater Aquarium. Groombridge & Sons, 
London.
（06） Hibberd, S. H., 1856. The Book of the Marine Aquarium. Groombridge & Sons, 
London.
（07） Hibberd, S. H., 1856. The Book of the Water Cabinet. Groombridge & Sons, London.
（08） Hibberd, S. H., 1856. An Epitome of the War, From its Outbreak to its Close. James 
Blackwood, London.
（09） Hibberd, S. H., 1856. Rustic Adornments for Homes of Taste. Groombridge & Sons, 
London. （1857, 2nd ed.; 1870, revised ed.）.
（10） Hibberd, S. H., 1857. Garden Favourites and Exhibition Flowers （published in 
parts）. Groombridge & Sons, London. （ 1858, re-issued in one volume as Garden 
Favourites）.
（11） Hibberd, S. H., 1860. The Book of the Aquarium. Groombridge & Sons, London.
（12） Hibberd, S. H., 1863. Profitable Gardening. Groombridge & Sons, London. （ 1878, 
1884, 1893, further eds., W. H. & L. Collingridge, London）.
（13） Hibberd, S. H., 1864. The Rose Book. Groombridge & Sons, London. （ 1874, 1885, 
later eds became The Amateur’s Rose Book）.
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（14） Hibberd, S. H., 1868. New and Rare Beautiful-leaved Plants. Bell & Daldy, London. 
（1870, 2nd ed.）.
（15） Hibberd, S. H., 1868. Clever Dogs, Horses etc. Groombridge & Sons, London. （Stories 
bout animals doing brave deeds）.
（16） Hibberd, S. H., 1869. The Fern Garden. Groombridge & Sons, London. （up to 1881, 
nine re-issues; 1894, revised ed., W. H. & L. Collingridge, London）.
（17） Hibberd, S. H., 1870. Field Flowers, A Handy Book for the Rambling Botanist. 
Groombridge & Sons, London. （ 1883, 1894, further eds. W. H. & L. Collingridge, 
London）.
（18） Hibberd, S. H., 1871. The Amateur’s Flower Garden. Groombridge & Sons, London. 
（1875, 1878, 1884, 1892, further eds., W. H. & L. Collingridge, London）.
（19） Hibberd, S. H., 1872. The Ivy. Groombridge & Sons, London. （ 1893, 2nd ed., W. H. 
& L. Collingridge, London）.
（20） Hibberd, S. H., 1872. The Seaweed Collector. Groombridge & Sons, London.
（21） Hibberd, S. H., 1873. The Amateur’s Greenhouse and Conservatory. Groombridge & 
Sons, London. （1875, 1883, 1888, further eds.）.
（22） Hibberd, S. H., 1877. The Amateur’s Kitchen Garden. Groombridge & Sons, London. 
（1893, revised ed., W. H. & L. Collingridge, London）.
（23） Hibberd, S. H., 1878. Watercress without Sewage: Home Culture of the Watercress. E. 
W. Allen, London.
（24） Hibberd, S. H., 1879-87. Familiar Garden Flowers, 5 vols. Cassell, Petter, Galpin & 
Co., London. （1897, 1899, further eds., Cassell & Co., London）.
（25） Hibberd, S. H., 1879. Water for Nothing: Every House its Own Water Supply. 
Effingham Wilson, London.
（26） Hibberd, S. H. （ed.）, 1879. Greenhouse Favourites. Groombridge & Sons, London.
（27） Hibberd, S. H., 1882. The Alphabet of Gardening. Gardeners’ Magazine, London.
（28） Hibberd, S. H., 1886. The Golden Gate and Silver Steps. E. W. Allen, London. 
（Collection of autobiographical stories, plays for children, poems, etc.）.
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8  「1877年」とあるので、著作リストの（22）The Amateur’s Kitchen Gardenだとわか
る。古本で入手した新版（1893年）をめくってみたら、第2章「菜園のアマチュア」
の冒頭にこの言葉があった。全文は以下のとおり──“Contact with the brown 
earth cures all diseases, mitigates all troubles and anxieties, smoothes the wrinkles that 
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19 父親のThomas Ingram （c.1796-1872）も王室付きのガーデナーで、ウィンザーの
Royal Gardensの総責任者などを務めた。
20 前号掲載の新妻（2007年b）の付表Bを参照されたい。（49）Floral Magazineの編集
長を途中から引き継いだ。
21 グレニーについては、新妻（2007年a）の6ページ、および新妻（2007年b）の198と
208ページを参照。また新妻（2004年）も参照されたい。
